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II. AUSSENWIRTSCHAFTSPOLITIK 
1. E N T W I C K L U N G S P O L I T I K IM P A R L A M E N T 
Die 18-prozentige Kûrzung des Budgets 1982 fur Entwicklungszusammen-
arbeit, die Genehmigung verschiedener handels- und rohstoffpolitischer 
Massnahmen und die Weiterfùhrung der internationalen humanitàren Hilfe 
waren die wichtigsten entwicklungspolitischen Entscheide des Parlaments in 
der Berichtsperiode. Der Nationalrat genehmigte ausserdem einen Rahmen-
kredit von 350 Mio Fr. fur die weitere Finanzierung von wirtschafts- und 
handelspolitischen Massnahmen. Verschiedene persônliche Vorstôsse in 
bei den Kammern boten Gelegenheit, einzelne Aspekte der schweizerischen 
Entwicklungspolitik zu beleuchten. Im Folgenden geben wir eine Zusammen-
stellung der wichtigen entwicklungspolitischen Geschafte, welche im Parla-
ment von Juli 1981 bis Juni 1982 behandelt wurden. 
Botschaften und Berichte 
Aufg rund der Botschaft ùber handels- und rohstof fpol i t ische Massnahmen 
im Bereiche der Entwicklungszusammenarbeit vom 25. Februar 1981 be-
schloss das Parlament am 9. Oktober 1981 einst immig die weitere Gewâh-
rung von Zol lprâferenzen zugunsten der Entwicklungslànder, genehmigte 
die Uebereinkommen zur Err ichtung des Gemeinsamen Rohstoff-Fonds und 
ùber Naturkautschuk, welchen die Schweiz beitreten w i r d . Dies gilt ebenso 
fu r das Internationale Kakao-Uebereinkommen von 1980 (1). 
A m 1. Dezember beschloss das Parlament aufgrund der Botschaft vom 27. 
Mai 1981 ùber den ordent l ichen Bundesbeitrag an das Internationale K o m i -
tee vom Roten Kreuz, diesen auf 20 Mio Fr. jàhr l ich zu erhôhen (2). Auf-
grund der Botschaft ùber einen Rahmenkredi t ùber die Weiterfùhrung der 
internat ionalen humanitàren Hi l fe vom 27. Mai 1981 beschloss das Parla-
ment am 3. Dezember 1981 einst immig die Gewàhrung von 360 Mio Fr. 
f u r Massnahmen der humanitàren Hil fe und der Nahrungsmit telhi l fe fur 
mindestens die nàchsten drei Jahre (3). 
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Im Rahmen der durch das Parlament vorgenommenen finanziellen Kùrzun-
gen am Budget der Eidgenossenschaft fur 1982 unterlag auch die Entwick- •< 
lungszusammenarbeit des Bundes Budgetkûrzungen. Infolge der Sparmass-
nahmen (durch den Bundesbeschluss vom 20. Juni 1980) wurden die Aus-
gaben aller Departemente um 10% gekùrzt. Um das Budgetdefizit weiter zu 
verringern, wurden u.a. die Gelder fur Entwicklungszusammenarbeit um 
weitere 8% gekùrzt. Damit stagnieren die Ausgaben fur die Entwicklungs-
zusammenarbeit bei 0,25% des BSP und die geplante reale Erhôhung konnte 
nicht verwi rk l icht werden. 
Bei der Behandlung des Voranschlags lehnte der Stànderat es ab, bei der 
Entwicklungszusammenarbeit von der zusàtzlichen 8-prozentigen Kùrzung 
abzusehen (Antrag Bauer L/GE), ebenso lehnte der Nationalrat es ab, dièse 
Kùrzung zu halbieren (Antrag Ot t S/BL) (4). 
A m 23. Juni 1982 st immte der Nationalrat einstimmig dem Bundesbeschluss 
ùber die Weiterfùhrung der Finanzierung von wirtschafts- und handelspoli-
tischen Massnahmen im Rahmen der internationalen Entwicklungszusammen-
arbeit zu. Der Beschluss sieht einen Rahmenkredit von 350 Mio Fr. fur eine 
Mindestdauer von drei Jahren fur dièse Massnahmen vor. Am 14. Dezember 
1981 verabschiedete der Bundesrat die entsprechende Botschaft (5). 
A m 25. Juni beschloss das Parlament einstimmig, den Gesetzesentwurf ùber 
aussenwirtschaftl iche Massnahmen anzunehmen. A m gleichen Tag beschloss 
das Parlament einstimmig, ein Bundesgesetz ùber den jahrlichen Beitrag an 
die Schweizerische Zentrale fur Handelsfôrderung zu erlassen. Dies aufgrund 
einer Botschaft vom 11. November 1981. Ebenso st immte der Nationalrat 
einst immig dem Beitr i t t der Schweiz zum sechsten Internationalen Zinn-
Uebereinkommen von 1981 zu. 
Volksinitiativen 
Der Nationalrat beschloss am 17. Juni , mi t 71 zu 68 St immen, Volk und 
Stânden die Verwerfung der vom Zentralverband schweizerischer Milchpro-
duzenten lancierten Volksinit iat ive "gegen ùbermàssige Fut termi t te l importe 
und 'T ier fabr iken ' sowie fur bestmôgliche Nutzung des einheimischen Bo-
dens" (Fut termit te l in i t iat ive) zu empfehlen. Jedoch soll das Landwirtschafts-
gesetzt revidiert werden (6). 
Motionen 
A m 7. Oktober 1981 behandelte der Stànderat die Mot ion Schmid (C/AI) 
"En tw ick lungsh i l fe " . Stànderat Carlo Schmid reichte im Dezember 1980 
dièse Mot ion ein. Er wol l te mi t einer Aenderung des Entwicklungszusam-
menarbeitsgesetzes eine verstàrkte parlamentarische Mi twi rkung auf dem 
Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit erreichen. Namentlich wol l te er 
erreichen, dass : 
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1. die Massnahmen des Bundes im Bereich der technischen Zusammenarbeit, 
der Finanzhi l fe und der regelmàssigen humani tàren Hi l fe in Jahresprogram-
men zusammengefasst und den eidgenôssischen Ràten zur Genehmigung 
unterbre i te t werden ; 
2. die zur Verw i rk l i chung dieser Programme notwendigen f inanziel len Mi t te l 
in der Form des Gesamtkredites bewi l l ig t werden. 
Bei der Abk là rung der Mo t i on durch die Kommiss ion des Stàndesrats fur 
auswàrtige Angelegenheiten kam dièse zum Schluss, die Mot ion in dieser 
Form n ich t ùberweisen zu lassen und dem Rat, falls sie n icht zurûckgezogen 
w i r d , Ab lehnung zu beantragen. U m der Abs icht der Mo t i on doch nachzu-
k o m m e n , stellte der Bundesrat folgende Massnahmen in Aussicht : 
1. Wir werden den Kommiss ionen fu r auswàrtige Angelegenheiten einen de-
ta i l l ier ten Rappor t ùber aile Projekte unterbre i ten , deren Kosten 500 000 
Fr. ùberschreiten. 
2. Wir haben die Abs icht , ihnen mindestens einmal jàhr l ich eine Uebersicht 
vorzulegen. Dieser neue Bericht w i r d heissen : "Uebers icht Schweizerische 
Entwick lungszusammenarbe i t " . Dièses D o k u m e n t w i r d sie ùber aile Berei-
che unserer Entwick lungszusammenarbei t in fo rmieren . 
3. Wir schlagen ausserdem vor, im Rahmen der Budgetaufstel lung aussage-
kràf t iger zu werden. 
Im Rahmen des Budgets werden w i r ihnen dami t detai l l iertere In format io-
nen geben kônnen, als dies bis anhin môgl ich war. 
A u f g r u n d dieser Zusagen wurde die M o t i o n Schmid zurûckgezogen (7). 
Postu/ate 
Stànderat Generali ( R / T I ) reichte am 19. Màrz 1981 ein Postulat ein, m i t 
welchem er um einen Bericht ùber die vo lkswi r tschaf t l ichen Folgen der 
Entwick lungshi l fe f u r die schweizerische Wir tschaf t ersucht. Bei der Annah-
me des Postulats wies Bundesrat Honegger am 7. Ok tober 1981 darauf h in, 
dass 1980 die ô f fen t l i che Hi l fe der Schweiz rund 4 0 5 Mio Fr. betrug. Die 
zur Realisierung von Entwick lungspro jek ten notwendigen Gùter und Dienst-
leistungen werden im allgemeinen ungebunden gel iefert, d.h. sie brauchen 
n ich t aus der Schweizer zu s tammen. Tro tZdem beliefen sich die von der 
schweizerischen Wir tschaf t im Rahmen der ô f fen t l i che Entwicklungszusam-
menarbeit 1980 gelieferten Gùter und Dienstleistungen auf 337 Mio Fr.; 
ergànzt um die Lieferungen fu r Wel tbankpro jek te betrùgen sie 551 Mio Fr. 
Die Erhebungen werden fo r tge fûh r t (8) . 
Im Nat ionalrat wurden von Jul i 1981 bis Juni 1982 die folgenden Postulate 
ùberwiesen : 
— Postulat Mor f ( S / Z H ) , Hi l fe fu r Frauen in Entwicklungslândern : 
Der Bundesrat soll Ber icht erstatten ùber seine Bemùhungen im Rahmen 
schweizerischer Entwick lungszusammenarbei t , Frauen in Entwicklungs-
lândern speziell zu fo rdern (9. Ok tober 1981) (9) . 
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— Postulat Mart in (R /VD) , Technische Zusammenarbeit : 
Der Bundesrat soll die Môglichkeit prùfen, Ingenieuren nach Abschluss' 
ihres Studiums Gelegenheit zur praktischen Ausbildung im Rahmen der 
technischen Zusammenarbeit zu bieten (9. Oktober 1981) (10). 
— Postulat Petitpierre (R/GE), Katastrophenhilfe und Mil i tàrdienst : 
Im Rahmen der Katastrophenhilfe w i rd der Bundesrat gebeten, Einsàtze 
im Rahmen der Katastrophenhilfe an den Militàrdienst anzurechnen. 
— Postulat Wellauer (C/TG) "Katastrophenhilfskorps, Verstàrkung" bi t tet 
den Bundesrat, die Einsatzmôglichkeiten von Armeedetachementen im 
Ausland im Rahmen des Katastrophenhilfskorps zu prùfen (9. Oktober 
1981) (11). 
Interpellationen 
Im Bereich der Beziehungen Schweiz-Dritte Welt wurden im Nationalrat 
1981/82 auch verschiedene Interpellationen behandelt. In einer Interpella-
t ion "En tw ick lungspo l i t i k " der freisinnigdemokratischen Frakt ion befasste 
sich dièse mi t der Kr i t i k linksstehender Kreise an der ôffent l ichen Entwick-
lungspoli t ik, w i l l die derzeitigen Hauptprobleme bei der Durchfùhrung der 
Entwicklungspol i t ik kennerlernen und ersucht um vermehrte sachliche 
Diskussion in der Entwicklungspoli t ik. In seiner A n t w o r t weist der Bundesrat 
darauf h in , dass "d ie wichtigsten politischen Kràfte unseres Landes die o f f i -
zielle Pol i t ik auf diesem Gebiet nach wie vor unterstùtzen", sieht die Haupt-
probleme der ôffent l ichen Entwicklungspoli t ik bei ihren geringen finanziel-
len Mi t te ln und meint, dass weiterhin "eine offene und môglichst vollstândi-
ge In format ion der beste Garant fur die Zustimmung der Bevôlkerung is t " 
(9. Oktober 1981) (12). In der Sommersession (24. Juni 1982) kam es zu 
einer làngeren Diskussion ùber die Interpellation. 
In einer Interpel lat ion der Fraktion der PdA/PSA/POCH " K r e d i t fur Marokko" , 
verlangte dièse die Aufschiebung der Rati f ikat ion eines 1981 abgeschlosse-
nen Mischkredits ùber 55 Mio Fr., dies wegen des andauernden Konf l ik ts 
zwischen Marokko und den Saharaouis. Dièse Menschenrechtsverletzung 
widerspreche unseren Kriterien der Entwicklungshilfe. 
In seiner A n t w o r t weist der Bundesrat darauf h in, die Rùckweisung des 
Mischkredits kônne nur dann erfolgen, wenn die Spannungen so gross sind 
dass die Entwicklungsziele, welche durch unseren Beitrag angetrebt werden, 
nicht mehr erreicht werderf kônnen. Dies ist in Marokko nicht der Fait. Der 
Bundesrat hàlt den Aufschub der Ratifizierung des Mischkredits nicht fur 
nôt ig (9. Oktober 1981) (13). 
In der Interpellat ion Biel (U /ZH) , "Algerien-Schweizer, Entschàdigung" w i rd 
nach dem Stand der Verhandlungen ùber ein Entschàdigungsabkommen mi t 
Algérien, welches den Besitz von Auslandsschweizern nationalisierte, gefragt 
und nach der Môglichkeit von Vorschusszahlungen durch den Bund. 
Der Bundesrat antwor tet , dass Algérien nicht bereit sei, weiter Entschàdi-
gungsverhandlungen zu fuhren; Entschàdigungen aus der Bundeskasse kônn-
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ten n icht bezahlt werden. Jedoch seien die sich aufdràngenden Hilfsmass-
nahmen ergr i f fen worden (9. Ok tober 1981) (14) . 
In der Interpel la t ion Leuenberger (S/ZH) " A r t i s t i n n e n " aus der Dr i t ten Welt 
wurde der Bundesrat angefragt, ob er bereit sei, seine bisherige Praxis, wonach 
die Aufentha l tsbewi l l igung von "go-go-gir ls" keiner Kont ingent ierung unter-
stand, zu àndern und fo lg l ich dièse "go-go-gir ls" n ich t mehr als Art is ten im 
jur ist ischen Sinn zu betrachten. Der Bundesrat weist in seiner A n t w o r t 
darauf h in , dass von den ausgestellten Bewi l l igung 34% auf Nicht-Europàerin-
nen entfal len und ist der Meinung, "dass die Nichtunterste l lung der Art is ten 
unter die Zulassungsbegrenzung in bezug auf die 'go-go-girls' zu einer uner-
f reul ichen En tw ick lung gefùhr t h a t " . Die "go-go-gi r ls" sollen in Z u k u n f t 
dem Kont ingent angerechnet werden. Bei der Bewil l igungsertei lung werden 
auch die Anstel lungsbedingungen und die Regelung der Un te rkun f t geprùft . 
Zudem sollen sie vor der Einreise ùber ihre Tàt igke i t genau in formier t sein 
(18. Dezember 1981) (15) . 
Die sozialdemokrat ische Frak t ion fragte in ihrer Interpel lat ion "Aussenpo-
l i t i k " u.a. nach einer Verstàrkung der Entwicklungszusammenarbei t und der 
Wir tschaftshi l fe an Entwicklungslànder, die m i t einer stàndig wachsenden 
Verschuldung zu kâmpfen haben. 
In seiner schr i f t l ichen Stel lungnahme wies der Bundesrat darauf h in , dass es 
eine Reihe von wi r tschaf t l i ch for tgeschr i t teneren Entwicklungslândern m i t 
Zahlungsbilanz- und Verschuldungsproblemen gibt . Um notwendige wir t -
schaft l iche Strukturmassnahmen durch fùhren zu kônnen, sind dièse Lànder 
wàhrend einer gewissen Ze i t auf auslàndische Finanzierung angewiesen. 
Dièse kann aber von der ô f fent l ichen Entwick lungshi l fe hôchstens teilweise 
geleistet werden. Hier hat das internat ionale Bankensystem zuerst in Funk-
t i o n zu t re ten. Es w i rd aber immer mehr durch internat ionale Wirtschafts-
h i l feakt ionen ergànzt. In der zwei ten Hàlf te der laufenden Legislaturperiode 
w i l l der Bundesrat, wie vorgesehen, eine rechtl iche Basis fu r die Tei lnahme 
der Schweiz an A k t i o n e n der internat ionalen Wir tschaftshi l fe ausarbeiten 
(8. Màrz 1982) (16) . 
In einer Interpel la t ion der sozialdemokrat ischen Frak t ion "Wir tschaftshi l fe 
an die T ù r k e i " wurde verlangt sowoh l , den gewàhrten Wir tschaftshi l fekredi t 
von 35 Mio Fr. So lange einzustel len, bis For tschr i t te im Demokratisierungs-
prozess erkennbar s ind, als auch keine neuen Kredi te zu erwàgen. Der Bundes-
rat wies in seiner A n t w o r t darauf h in , der Kred i t sei Tei l einer OECD-Hil fs-
ak t ion 1980 und werde derzeit abgewickelt . Das Parlament hat dem entspre-
chenden bilateralen A b k o m m e n zugest immt. Dièses ist vôlkerrecht l ich ver-
b indl ich und kann weder einseitig suspendiert noch gekûndigt werden. Die 
innenpol i t ische Lage bereite ihm Sorge. Mi t te l f r i s t ig h o f f t er auf eine Gesun-
dung der Wir tschaf t (24. Jun i 1982) (17) . Eine in die gleiche Richtung zie-
lende Interpel lat ion Herczog ( T / Z H ) "Wir tschaf tsh i l fe an die Tùrke i , Suspen-
d i e r u n g " wurde im gleichen Sinne beantwor te t (19. Màrz 1982) (18). 
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Nationalrat Linder (L/BS) erkundigte sich in seiner Interpellation "Ent -
wicklungshi l fe, Schweizerisches Tropeninst i tu t " nach der Mitf inanzierung 
des Schweizerischen Tropeninstituts durch das EDA. In seiner A n t w o r t wies 
der Bundesrat darauf hin, dass das EDA seinen Beitrag erhôht habe, dass 
aber die Frage der steigenden Def izite des Instituts von allen betroffenen 
Stellen (Kanton und Bundesverwaltung) geprùft werden musse (24. Juni 
1982) (19). Im weitern wurden zu den Beziehungen Schweiz-Dritte Welt 
verschiedene einfache Anfragen gestellt sowie die Fragestunden benutzt. 
2. BUNDESBEITRAG AN DIE SCHWEIZERISCHE Z E N T R A L E 
FUER HANDELSFOERDERUNG (SZH) 
Mit Hi l fe einer Gesetzesànderung wil l der Bundesrat kùnf t ig die Schweize-
rische Zentrale fur Handelsfôrderung (SZH) mi t jàhrlich 7 Mio Fr. oder 
maximal 45% der Gesamtkosten subventionieren. 
Bisher wurden nur unregelmàssige Beitràge geleistet, die in den letzten 
Jahren etwa 45% der Gesamtkosten trugen. Zu den Aufgaben der SZH 
gehôrt — neuerdings verstârkt - auch die Import fôrderung. A m 25. Juni 
1982 verabschiedete das Parlament das neue Gesetz oppositionslos. Es t r i t t 
am 1. Januar 1983 in Kraft (20). 
Die SZH ist ein privater Verein mi t 2 000 Mitgliedern aus der Exportwir t -
schaft und bezweckt die Fôrderung der schweizerischen Exporte und der 
wirtschaft l ichen Landeswerbung. Seine Haupttàtigkeiten liegen in der Orga-
nisation von Messen und Industrieausstellungen, in der Dokumentat ion ùber 
Auslandmârkte und in der Beratung. 
Unter den Messe-und Ausstellungstà'tigkeiten der SZH in Entwicklungs-
lândern war besonders die Mi twirkung an der Tecno Suiza, einem Techno-
logie-Symposium in Zusammenarbeit mi t der schweizerischen Botschaft 
und der schweizerischen Handelskammer in Argentinen, von Bedeutung. 
Die Tecno Suiza fand vom 9.-13. November 1982 in Buenos Aires statt. 
Vom Informationsdienst Dritte Welt wurde vorgeschlagen, dass eine staatli-
che Exportfôrderurjg nach Entwicklungslândern zumindest die Grundsàtze 
des Bundesgesetzes ùber Entwicklungszusammenarbeit mitzuberùcksichti-
gen habe. Denn eine Exportfôrderung muss nicht unbedingt den Entwick-
lungszielen dieser Lànder entsprechen (21). 
Der Handelsfôrderung zugunsten der Entwicklungslànder, insbesondere den 
Informat ionen ùber den Schweizer Markt, standen bisher nur sehr geringe 
Mit te l zur Verfùgung. Die Importfôrderung — in des Botschaft w i rd die 
Zustàndigkeit der SZH fur solche Akt iv i tàten speziell erwâhnt — wurde jetzt 
durch einen Vertrag mi t den BAWI speziell geregelt. Die SZH hat jetzt sol-
che Aufgaben im Rahmen der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit 
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zu erledigen und erhiel t dazu einen Spezialkredi t . Dessen Finanzierung 
er f logt aus dem Rahmenkred i t fu r wir tschafts- und handelspoli t ische Mass 
nahmen zugunsten von Entwick lungs lândern. Im Rahmen dièses zunàchst 
zweijàhrigen Auf t rags hat die SZH u.a. m i t der Herausgabe eines Impor t -
bul let ins begonnen. Es enthà l t Produktangebote aus Entwicklungslândern 
f u r den Schweizer Mark t . 
3. B U N D E S G E S E T Z U E B E R A U S S E N W I R T S C H A F T L I C H E 
M A S S N A H M E N 
Im Jul i 1981 beantragte der Bundesrat ein Bundesgesetz ùber aussenwirt-
schaft l iche Massnahmen, welches den bisherigen befr isteten Bundesbeschluss 
ùber verschiedene aussenwirtschaft l iche Massnahmen (u.a. Ueberwachung 
von T e x t i l i m p o r t e n , Fu t te rm i t te le in fuh ren) ersetzen sol l . Die entsprechen-
de Botschaft wurde am 25. Jun i 1982 de f in i t i v und ohne Gegenstimme vom 
Parlament verabschiedet. 
Das Gesetz ermàcht ig t den Bundesrat, Defensivmassnahmen zu ergreifen, 
wenn wesent l iche schweizerische Wirtschaftsinteressen durch "auslàndische 
Massnahmen oder ausserordentl iche Verhàltnisse im A u s l a n d " im Bereich 
des Waren-, Zahlungs- und Dienstleistungsverkehrs m i t der Schweiz beein-
t râcht ig t werden. Die Erwei terung auf den Dienstleistungsverkehr — von der 
Wir tschaf t gewùnscht — ist neu und war anfangs v o m Bundesrat n icht vor-
gesehen. Regelungen fu r den Zahlungsverkehr m i t best immten Làndern 
bestehen zur Ze i t keine, doch kônnen Einschrânkungen angesichts der 
hohen Aussenverschuldung mancher Lànder n icht ganz ausgeschlossen wer-
den (22) . 
Im Vernehmlassungsverfahren schlug der Schweizerische Gewerkschaftsbund 
vor, ebenfalls Abwehrmassnahmen gegen das " S o z i a l d u m p i n g " zu ermôgli-
chen. Dièse sol l ten dann ergr i f fen werden, wenn durch "bedeutende Ein-
schrânkungen der Koa l i t i ons f re ihe i t " im Ausland " d i e Beschâftigung oder 
das L o h n n i v e a u " in der Schweiz beeintrâcht igt werden. 
Abgeziel t war dièse Erwei terung auf die môgl iche Einschrànkung von Bill ig-
waren impor ten , welche un ter kûnst l ichem Lohndruck in d ik tator isch regier-
ten Staaten ohne Gewerkschaf ts f re ihei ten hergestellt und expor t ie r t werden 
(23) . 
Die Arbei tsgemeinschaf t Swissa id /Bro t fu r Brùder /Fastenopfer /Helvetas 
ihrerseits wo l l t e Defensivmassnahmen auch bei der Beeintrâcht igung wesent-
licher Ziele der schweizerischen Sicherheits- und Entwick lungspo l i t i k ermô-
gl ichen. Bei K o n f l i k t e n sollen dami t n ich t nur schweizerische Wirtschafts-, 
sondern auch entwick lungs- und sicherheitspol i t ische Interessen in Erwâgung 
gezogen werden kônnen (24) . 
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In der Beratung des Gesetzes durch den Nationalrat (18. Màrz 1982) wurde 
aber der die gewerkschaftlichen Postulate vertretende Antrag Jaggi (S/VD) 
und die die entwicklungspolit ischen Anliegen vertretenden Antràge Blunschy 
(C/SZ) abgelehnt (25). Aus Grùnden der For t fùhrung einer liberalen Aussen-
wir tschaf tspol i t ik war der Bundesrat nicht bereit, dièse erweiterten Vorschlà-
ge in das neue Gesetz miteinzubeziehen. Dièse konnten nâmlich, so fùhr te 
der Bundesrat aus, einen verstàrkten Protektionismus bewirken. Eine Ver-
besserung der internationalen Arbeitsteilung sei jedoch volkswirtschaft l ich 
sinnvoller. 
4 . R A H M E N K R E D I T FUER I N T E R N A T I O N A L E 
W I R T S C H A F T S H I L F E 
Nachdem das Bundesamt fur Aussenwirtschaft gemeinsam die Kommission 
fu r die Handelspoli t ik und die Kommission fur internationale Entwicklungs-
zusammenarbeit ùber die geplante Schaffung eines Rahmenkredits von 
500 Mio Fr. fur internationale Wirtschaftshilfe in Kenntnis gesetzt hatte, 
wurden dièse Plane im September 1981 auch einer weiteren Oeffent l ichkei t 
bekannt. 
Der Rahmenkredi t soll fur internationale Akt ionen der Zahlungsbilanzhilfe 
dienen. 400 Mio Fr. sollen als Garantiesumme fur private Bankenkredite 
verwendet werden, 100 Mio Fr. direkt als Zinssubventionen an die betroffe-
nen Lànder gehen. Abgestùtzt wùrde der Kredit beim Bund, den Banken und 
der Exportwir tschaf t . "D ie Banken sollen sanierungsbedùrftigen Làndern vom 
Bund garantierte Kredite zu gùnstigen Kondi t ionen gewàhren und in der 
Regel das Zinsrisiko tragen. Die vom Bund bereitgestellten Mit tel sollen 
jedoch nur fur neue Kredite verwendet werden. Sie wurden nach Môglichkeit 
an schweizerische Warenlieferungen gebunden. Auch die Exportwir tschaf t 
soll einen Teil des Risikos ùbernehmen. Schliesslich wùrde noch eine "Garan-
tie- und Schadenfonds", âhnlich wie die ERG geôffnet werden. 
Die Ziellànder dieser Wirtschaftshilfe sind sowohl finanzschwàchere Industrie-
staaten als auch die Schwellenlànder unter den Entwicklungslândern. In der 
Zwischenzeit hat des Bundesrat aber mi t der Verabschiedung einer Botschaft 
zu diesem geplanten Rahmenkredit zugewartet (26). 
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat kurz nach Bekanntwerden dieser 
Plane Kr i t i k geùbt, vor allem an der damit verbundenen Verschiebung poli-
tischer Kompetenzen. Denn bisher musste das Parlament Wirtschaftshilfe-
akt ionen einzeln genehmigen. Im einzelnen wies der SGB auf die angespannte 
Finanzlage des Bundes hin und kritisierte die Tatsache, dass der Bund erst 
eingeschaltet werde, nachdem die Banken durch ihre Kreditgewàhrung die 
Verschuldung dieser Lànder mit f inanziert haben (27). 
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Aus entwick lungspol i t ischen Kreisen hat die " E r k l à r u n g von B e r n " bereits 
wissen lassen, dass ein solcher Rahmenkred i t m i t einem Référendum be-
k à m p f t werden konn te . A u c h die Arbei tsgemeinschaf t Swissaid/Fastenopfer/ 
B ro t fu r Brùder/Helvetas kùndig te an, al lenfalls die Ergrei fung des Référen-
dums zu p rù fen . Dies auch, wei l m i t diesem Rahmenkred i t die wei terh in 
knappen Mi t te l der Entwick lungszusammenarbei t môglicherweise von den 
ârmsten zu den reicheren Entswick lungslàndern verlagert wurden (28). 
5. W I R T S C H A F T S H I L F E A N D IE T U E R K E I 
1980 gewàhrte die Schweiz der Tù rke i einen Wir tschaf tsh i l fekred i t von 
35 Mio Fr. Das entsprechende A b k o m m e n ist am 23 . September 1981 in 
K r a f t getreten. Er bezieht sich auf Lieferungen von Gùtern und Dienstleistun-
gen schweizerischen Ursprungs, welche bis zum 30. Jun i 1982 vertraglich 
abgeschlossen w u r d e n . Da die tùrk ische Wi r tschaf t den Kred i t innerhalb der 
vereinbarten Frist nur zum Tei l ausnutzte, w u r d e die Fr ist um ein Jahr, bis 
3 0 . Jun i 1983, verlângert (29) . 
Im Nat ional rat wurden im Herbst 1981 zwei In terpel la t ionen eingereicht, 
welche den Bundesrat au f fo rde rn , die v o m Parlament genehmigte Finanz-
hi l fe an die Tù rke i Solange zu sistieren, bis die tùrk ische Mil i tàrregierung 
Massnahmen zur Wiederherstel lung demokrat ischer Verhâltnisse einleite. 
Der Bundesrat erk làr te jedoch , das A b k o m m e n sei vô lker recht l ich verbindl ich 
und in A b w i c k l u n g begr i f fen. Er war n ich t bereit , die Wir tschaftshi l fe zu 
b lock ieren. Bei we i te rem Wir tschaftshi l femassnahmen im Rahmen der OECD 
im Jahre 1981 ûbte die Schweiz Z u r ù c k h a l t u n g und ging keine konkreten 
Engagements e in. Es hâtte dazu auch neuer gesetzlicher Grundlagen bedur f t 
(30 ) . 
6. E X P O R T R I S I K O G A R A N T I E 
Die Expor t r is ikogarant ie (ERG) hat 1981 ein weiteres Mal m i t einem Ausga-
benùberschuss abgeschlossen. Er betrâgt 123,03 Mio Fr. Dami t sind die 
Reserven auf 77,4 M i o Fr. zurùckgegangen. M i t der ERG kônnen Schweizer 
Expor teure ihre Lieferungen gegen pol i t ische, Fabr ikat ions- und Wàhrungs-
r is iken versichern, dies bis zu max imal 95% des Lieferbetrags gegen Bezahlung 
einer entsprechenden Gebùhr. Normalerweise werden 70-90% des garantierten 
Betrags gedeckt. 
1981 war f u r die ERG das erste Jahr m i t f inanzie l ler Verselbstândigung, 
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verteuert wurde wàhrend dièses Jahres nochmals die Absicherung gegen 
Wàhrungsrisiken. Auch mùssen sich Garantienehmer nun verstârkt selber an 
den Wàhrungsrisiken beteiligen. Dazu hat der Bundesrat verschiedene Mass-
nahmen angeordnet. 
Nahezu 4800 Gesuche wurden 1981 bewill igt, die Summe der Gesamtver-
pf l ichtungen beliefen sich Ende 1981 auf 22,3 Mia Fr. (1980 25,3 Mia Fr.), 
der Hauptantei l fiel dabei der Maschinenindustrie zu. 
Die ERG in Zahlen (Ende 1981) Mia Fr. 
Garantiesumme, total 22,3 
Garantiesumme gegenùber 
allen Entwicklungslândern 14,65 
Garantiesumme gegenùber den 
àrmeren Entwicklungslândern 0,187 
Reserven 0,07 
Eine Garantiesumme von 14,654 Mio Fr. entfàl l t auf Lieferungen nach 
Entwicklungslândern. Dies entspricht einem Antei l von 65,7% am Total der 
Garantien. Davon gingen 36,8% nach Asien, 22,5% nach Lateinamerika, 
25,8% nach A f r i ka und 14,9% nach Entwicklungslànder in Europa. 
Machen die Entwicklungslànder insgesamt den Hauptanteil der garantierten 
Lieferungen aus, so fallen hingegen die 52 von der OECD als einkommens-
schwach geltenden Lànder wenig ins Gewicht. Ihr Antei l an der Garantie-
summe betrâgt 1,870 Mio Fr. oder 8,4% Bei der Gewàhrung der ERG fur 
Exporte nach diesen Làndern sind auch die Grundsàtze der schweizerischen 
Entwicklungspol i t ik mitzuberùcksichtigen. Au f 7 Lànder von ihnen fallen 
Verpf l ichtungen von ùber 50 Mio Fr. pro Land, auf 14 von ihnen solche ùber 
20 Mio Fr. Stark gekoppelt sind dièse Garantien auch an jene sechs Lànder 
unter ihnen, welche einen schweizerischen Mischkredit oder eine Zahlungs-
bi lanzhil fe zugesprochen erhielten (Aegypten, Sénégal, Kamerun, Kenia, 
Sudan und Tansania). Au f dièse Lànder entfallen nâmlich 51% der gesamten 
Garantiesumme an die einkommenschwachen Entwicklungslànder. Die 
gesamtenSchadensvergùtungen beliefen sich auf 301,5 Mio Fr., davon 
192,8 Mio Fr. fur Kursvêrluste. An zweiter Stelle folgen die Schuldenkon-
solidierung von 91,0 Mio Fr. an die Lànder Tùrkei , Togo, Peru, Zaire, 
Sudan (31 ). 
In einer einfachen Anfrage erkundigte sich Frau Nationalràtin Blunschy 
(C/SZ) am 14. Dezember 1981 nach den gemachten Erfahrungen bei der 
Mitberùcksicht igung der Grundsàtze schweizerischer Entwicklungspol i t ik 
bei Exporten in die àrmeren Entwicklungslànder. Die neuerdings verfùgbaren 
Informat ionen ùber den Kreis der àrmeren Entwicklungslànder und den 
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Umfang der ihnen gewâhrten Garantien ist auf dièse Anfrage zurûckzufùhren. 
In seiner A n t w o r t nennt der Bundesrat als wicht ige entwicklungspol i t ische 
Kr i ter ien nament l ich " d i e aktuel le Finanzlage, der Verschuldungsgrad und 
das Entwick lungspotent ia l des Abnehmer landes" . Im weiteren wurden die 
entwick lungspol i t ischen Grundsàtze mi tberùcks ich t ig t (32) . 
V o m Informat ionsdienst Dr i t te Welt werden we i te rh in spezifische Forde-
rungen an die Ausgestaltung der ERG gestellt (33) : 
— Durchsetzung entwick lungspol i t ischer Grundsàtze auch im Falle von 
Kon f l i k ten m i t den Zielen der Arbei tsplatzbeschaffung und der Versiche-
rungsgrundsàtze 
— Ausdehnung der Mi tberùcks icht igung entwick lungspol i t ischer Grundsàtze 
bei Lieferung in aile Entwicklungslànder 
— Erwei terung der ERG-Kommiss ion durch Ver t re ter von privaten Ent-
wicklungsorganisat ionen und der DEH 
— Verbesserung von Entscheidverfahren und Informat ionsbeschaffung 
— Verbesserung von Transparenz und Kon t ro l l e . 
Im ubrigen ist noch anzufugen, dass der Bundesrat in seiner A n t w o r t auf die 
einfache Anfrage Crevoisier (T /BE) mi t te i l te , " f u r ein im Auf t rag der togo-
lesischen Regierung von einer schweizerischen Ingenieur f i rma abgewickeltes 
làndliches Entw ick lungspro jek t m i t Verarbei tungsbetr ieben werde aufgrund 
der Risikolage im Togo keine ERG geleistet" (34) . 
Weiter erwartet der Bundesrat fu r das Jahr 1982 einen Ausgabenùberschuss 
bei der ERG von rund 30 Mio Fr. Dieser w i rd durch die verbliebenen Reser-
ven n icht gedeckt werden kônnen. Deshalb w i r d der Bund m i t einem ver-
zinslichen Vorschuss einspringen mùssen. Auch f u r die nàchsten Jahre wer-
den Ausgabenuberschùsse erwartet (35) . 
7. I N V E S T I T I O N S R I S I K O G A R A N T I E 
1981 wurde die Investi t ionsrisikogarantie stârker als in den vorangegangenen 
Jahren beansprucht. Fur Invest i t ionen wurden insgesamt sechs Garantien in 
der Hohe von 38,9 Mio Fr. er te i l t . Drei Invest i t ionsvorhaben f inden sich in 
Togo (Maschinen, Landwir tschaf t ) und je eines in Jugoslavien (Maschinen), 
Malaysia (Text i l ien) und den Phi l ippinen (Uhren) . Ausserdem wurde bei 
acht Invest i t ionen eine Garantie in Aussicht gestellt. 
Ende 1981 betrugen dami t die eingegangenen Verp f l i ch tungen des Bundes 
34,6 Mio Fr., w o v o n 4 1 % auf afr ikanische, 40% auf europàische und 19% 
auf asiatische Entwicklungslànder ent f ie len. Die Ruckstel lungen erreichten 
24,0 Mio Fr. Zwei notwendige Schadenzahlungen konnten aus den laufen-
den Gebùhreneinnahmen f inanz ier t werden (36) . 
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Es sei daran er innert , dass die Hohe der einzelnen Garantien und die betei-
ligte Schweizer Firma vertraul ich sind. Bei der Vergabe der Garantie durch 
die Kommiss ion fu r die Investit ionsrisikogarantie sind die entwicklungs-
pol i t ischen Grundsàtze des Bundes zu beachten. 
8. I N V E S T I T I O N S S C H U T Z A B K O M M E N 
Im September 1981 unterzeichneten die Schweiz und Sri Lanka ein A b k o m -
men ûber die gegenseitige Fôrderung und den Schutz von Invest i t ionen. 
Dies geschah wàhrend der Anwesenheit des Ministers fu r Handel und Schif-
fahr t von Sri Lanka am Compto i r Suisse in Lausanne. In K ra f t getreten ist 
dièses A b k o m m e n am 12. Februar 1981. 
Wàhrend des Besuch des damaligen Staatspràsidenten von Ghana im Oktober 
1981 in der Schweiz wurden Gespràche ùber ein bilatérales Investit ions-
schutzabkommen gefùhrt, die jedoch bis je tz t zu keinem Abschluss fùhr ten 
(37) . 
Bilatérale Invest i t ionsschutzabkommen sollen môgl ichst gùnstige Voraus-
setzungen f u r Kapital invest i t ionen schaffen; sie sind eines der entwicklungs-
pol i t ischen Instrumente der Schweiz. Ihre Funk t ion beschrànkt sich auf eine 
eher vorbeugend wirkende Verbesserung der Investit ionssicherheit. Schwie-
r igkeiten bei der juristischen Durchsetzung, ihre Ausr ichtung auf Neuinvesti-
t ionen und die relativ geringe Investi t ionstâtigkeit in den betrof fenen Làn-
dern schrànken die Bedeutung der Abkommen ein. Sie stùtzen sich auf eine 
Ermàcht igung durch die befristeten Bundesbeschlusse betref fend den Ab-
schluss von A b k o m m e n uber Schutz und Fôrderung von Kapital invest i t io-
nen v o m 14. Dezember 1973 (Verlàngerung). 
Im wesentl ichen beinhalten dièse A b k o m m e n folgende Punkte : 
— Gleichbehandlung und Meistbegùnstigung : Zusicherung der Gleichbe-
handlung schweizerischer und inlàndischer Investoren oder meistbegùns-
t igten Nat ion 
— Freier Transfer von Ertràgen 
— Entschàdigungspfl icht bei Enteignung 
— Konf l i k t rege lung durch ein Schiedsgericht (38) . 
M i t te 1982 hat die Schweiz 17 bilatérale Invest i t ionsschutzabkommen ab-
geschlossen, aile m i t Entwicklungslândern. Sie sind in der nachfolgenden 
Tabelle aufgefûhr t . 
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S C H W E I Z E R I S C H E I N V E S T I T I O N S S C H U T Z A B K O M M E N 
(Stand 30.6.1982) 
Datum der Datum des 
Unterschr i f t Inkraf t t retens 
1 . A b k o m m e n betref fend die Fôrderung 
und den Schutz von Invest i t ionen 
Tunesien 2.12.1961 19. 1.1964 
Tanzania 3. 5 .1965 16. 9.1965 
Costa Rica 1 . 9 .1965 18. 8.1966 
Honduras 2 0 . 7 .1966 
Ecuador 2. 5.1968 1 1 . 9.1969 
Sùdkorea 7. 4 .1971 7. 4 .1971 
Uganda 2 3 . 8 .1971 8. 5.1972 
Zaire 10. 3 .1972 10. 5.1973 
Arabische Republ ik Aegypten 2 5 . 7.1973 4 . 6.1974 
Indonésien 6. 2 .1974 9. 4 .1976 
Sudan 17. 2 .1974 14.12.1974 
Jordanien 11.11.1976 3. 3.1977 
Syrien 22 . 6.1977 10. 8.1978 
Malaysia 1. 3 .1978 9. 6.1978 
Singapur 6. 3 .1978 3. 5.1978 
Mali 8 . 3 .1978 12. 8.1978 
Sri Lanka 2 3 . 9 .1981 12. 2.1982 
Quelle : Bundesamt fu r Aussenwir tschaft . 
9. Z O L L P R A E F E R E N Z E N 
1981 wurden 13% der Produkte aus Entwick lungslândern unter Ausnutzung 
der Zol lprâferenzen in unser Land eingefùhrt . Dami t ist in den letzten beiden 
Jahren der An te i l dieser Impor te an den Gesamteinfuhren aus Entwicklungs-
lândern gesunken. Ueberhaupt hàt ten viel mehr Produkte begùnstigt einge-
f ù h r t werden kônnen, betrug doch 1981 der Ausnûtzungsgrad der gewàhrten 
Pràferenzen nur 37% (39) . Dies kann seine Grùnde in der allgemein geringen 
Zol lbelastung auf Rohsto f fen , bei den Zol lsenkungen innerhalb der Tok io -
Runde des G A T T und bei der ungenùgenden Beachtung der Ursprungsregeln 
haben. 
1981 betrugen die E in fuhren aus Entwick lungslândern 5,87 Mio Fr. oder 
9,8% aller Schweizer Impor te , wàhrend 22,2% der Expor te im Wert von 
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11,74 Mia Fr. in dièse Lànder gingen. Der Handelsbilanzùberschuss m i t den 
Entwick lungslândern betrug damit 5,97 Mia Fr. 
Nachdem die Referendumsfrist ungenutzt abgelaufen war, t ra t am 1. Màrz 
1982 der Bundesbeschluss ùber die Gewàhrung von Zol lprâferenzen zuguns-
ten der Entwicklungslànder in Kraf t . Damit kann der Bundesrat fur weitere 
10 Jahre Zol lprâferenzen gewàhren. Er kann aber auch " f u r so lange als es 
die Umstànde er fordern, die Zol lpràferenxen àndern oder aufheben sowie 
andere geeignete Massnahmen t r e f f e n " . Dies, "sofern die Gewàhrung von 
Zol lprâferenzen den Warenverkehr derart beeinflusst, dass wesentl iche 
schweizerische Wirtschaftsinteressen beeintràchtigt werden oder beeintrâcht igt 
werden konnten oder Handelsstrôme nachhaltig gestôrt we rden" . Und er 
ùberp rù f t die Gewàhrung periodisch gemàss der entwicklungs-, f inanz- und 
handelspol i t ischen Lage der begùnstigten Lànder (40) . 
A m 26. Mai hat der Bundesrat beschlossen, die schweizerischen Zol lprâfe-
renzen f u r Waren aus Entwicklungslândern zu erwei tern. Nach den neuen, ab 
1. Jul i 1982 gùlt igen Pràferenz-Zollansàtzen erhalten die 31 am wenigsten 
entwicke l ten Lànder fur jene Industr iegùterexporte die Zo l l f re ihe i t , f u r 
welche die ùbrigen Entwicklungslànder nur eine eingeschrànkte Prâferenz 
geniessen. Dièse be t r i f f t insbesondere Text i l ien, Bekleidung, Schuhe und 
eine Reihe landwir tschaft l icher Produkte (Erdnùsse, Kakaopulver, Ananas). 
Zudem nahm der Bundesrat einige Pràferenzanpassungen fu r weitere Pro-
duk te aus anderen Entwicklungslândern vor. 
Im ùbrigen ànderte er auf den 1. Januar und auf den 1. Jul i 1982 die Ur-
sprungsregeln. Damit t rug der Bundesrat zur internat ionalen Harmonisierung 
der Ursprungsregeln bei, wie sie auch von der Entwicklungslândern gewùnscht 
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10. S C H U L D E N K O N S O L I D I E R U N G U N D Z A H L U N G S A U F S C H U B 
Nachzutragen ist ein A b k o m m e n m i t Sierra Leone ùber den Zahlungsauf-
schub seiner Schulden. Abgeschlossen am 2. J u n i , t ra t es am 30. Jun i 1981 
in K ra f t . Es b e t r i f f t unbezahlte, von der Schweiz garantierte Expor tk red i te 
im Umfang von 3,4 Mio Fr. Dièse Schulden sollen nun zuerst in vier jàhr l ichen 
und dann z w ô l f halbjâhrl ichen Zahlungen vom 30. Jun i 1981 bis 30. Jun i 
1991 zurùckgezahl t werden. Der Zinssatz betrâgt 6,5% und muss in SFr. 
bezahlt werden . Sierra Leone verpf l ichtet sich ausserdem, der Schweiz keine 
weniger gùnstige Behandlung zutei l werden zu lassen, als sie jedem anderen 
Glàubiger land zugesteht (42). 
M i t Togo wurde ebenfalls noch am 15. Juni 1981 ein Zahlungsaufschub 
vereinbart . Er belàuft sich auf 57 Mio Fr. Die Rùckzahlung hat innerhalb 
von neun Jahren zu erfolgen. M i t Togo wurde bereits 1979 einmal ein 
Zahlungsaufschub vereinbart (43). 
M i t Madagascar wurde am 10. September 1981 ein A b k o m m e n ùber den 
Zahlungsaufschub seiner Schulden vereinbart. Es t ra t am 18. Màrz 1982 in 
K ra f t . Es umfasst unbezahlte, von der Schweiz garantierte Expor tk red i te in 
der Hohe von 2,5 Mio Fr. Dièse Schulden sollen nun grôsstenteils in halb-
jàhr l ichen Zahlungen bis Ende September 1990 zurùckbezahl t werden. Der 
in SFr. zu zahlende Zinssatz betràgt 7,75% pro Jahr. Madagascar w i r d der 
Schweiz zudem keine weniger gùnstige Behandlung z u k o m m e n lassen, als 
sie jedem anderen Glàubigerland zugesteht (44). A m 13. Ju l i 1992 verein-
barten die im "Pariser C l u b " vertretenen west l icher Glàubigerstaaten m i t 
Madagascar eine weitere Umschuldung. 
A m 20. Januar 1982 wurde ein bilatérales A b k o m m e n ùber den Zahlungs-
aufschub senegalesischer Schulden in der Schweiz abgeschlossen. Es ist am 
10. Ju l i 1982 in Kra f t getreten. Es bet r i f f t Schulden auf Expor t k red i ten in 
der Hohe von 5,7 Mio Fr. Dièse sind nun bis Ende 1990 zurùckzuzahlen, 
m i t einem Zins von 7,5% pro Jahr. Dabei n icht eingeschlossene, f rùhere 
Schulden sind bis 30. September 1982 zurùckzuzahlen (45). 
Ein weiteres Schuldenkonsol id ierungsabkommen wurde m i t der Republ ik 
Zent ra la f r i ka am 22. August 1981 in der Hohe von 19 Mio Fr. abgeschlos-
sen (46). 
Ebenfal ls auf internat ionaler Ebene wurde von 13 west l ichen Geberstaaten 
i m Màrz 1982 in Paris ein Umschuldungsplan fur den Sudan beschlossen. 
Dieser sieht die Rùckzahlung aller staatlichen und staatl ich garant ierten 
Kred i te m i t mehr als einjàhriger Laufzei t , die zwischen dem 1. Ju l i 1981 und 
dem 3 1 . Dezember 1982 fàl l ig werden, innerhalb der nàchsten zehn Jahre 
vor . Die Schweiz war an diesem Tref fen vertreten. In einem gemeinsamen 
C o m m u n i q u é zeigten sich die Geberlànder ùber die v o m Sudan durchgefùhr-
ten Wirtschaftssanierungsmassnahmen im Rahmen eines IWF-Programms 
zuf r ieden (48). 
1 1 . W I R T S C H A F T S G E S P R A E C H E 
Vert reter der Schweizer Regierung und des Bundesamts f u r Aussenwirtschaft 
(BAWI) f ùh r ten in der Zei t von Jul i 81 bis Juni 82 verschiedentl ich Wirt-
schaftsgespràche m i t Ver t re tern aus Entwick lungs lândern, deren wichtigste 
w i r hier kurz nennen. 
A m 15. September 1981 wurde eine Délégation Algériens von Bundesrat 
Honegger und von hohen Beamten des E V D empfangen (49) . A m 25 . 
September 1981 fanden nach einer Tagung der Kommiss ion fur wir tschaft l iche 
Zusammenarbei t Schweiz-Sùdkorea wir tschaf tspol i t ische Gespràche zwischen 
dem sùdkoreanischen Handels- und Industr ieminister , Mitgl iedern des Bundes-
rats und hohen Beamten des EVD stat t , u.a. ùber die schweizerische Beteili-
gung an Kra f twerkbau ten und " jo in t -ven tu res" in Sùdkorea (50). 
A m 7. Ok tobe r 1981 fand zwischen Ver t re tern des BAWI und einer Wirt-
schaftsdelegation Jordaniens eine Unterredung stat t ; nament l ich wurde ùber 
eine Ver t ie fung der industr iel len Zusammenarbei t zwischen Unternehmen der 
beiden Lànder gesprochen (51 ). V o m 6.-8. Ok tober fand in Peking die 5. 
Session der aufgrund des bestehenden Handelsvertrags geschaffenen 
Gemischten Wir tschaf tskommission Schweiz-China stat t . Durch die Neu-
or ient ierung der chinesischen Wir tschaf tspo l i t ik ist in nàchster Zeit eine 
Stagnation der Handelsbeziehungen môg l i ch ; China ist aber wei terhin an 
allen Formen industr iel ler Koopera t ion interessiert (52) . 
V o m 9.-24. November stattete eine Schweizer Délégation unter der Lei tung 
von Staatssekretàr Jolies und dem Pràsidenten der Nat ionalbank, Leutwi ler , 
Argent in ien , Brasilien und Peru einen of f iz ie l len Besuch ab. Damit dokumen-
t ier te sie das schweizerische Interesse an verstàrkten Wirtschaftsbeziehungen 
m i t diesen Làndern, vor al lem inbezug auf Invest i t ionen und Technologie-
transfer. Ein Mitg l ied der Délégation besuchte zudem noch Santiago de 
Chile. 
Die Délégation erôf fnete in Argent in ien die Ausstel lung "Tecno Suiza" und 
besuchte den Schweizer Pavil lon an den Industriemessen von Lima und 
Santiago. 
In einer gemeinsamen Erk làrung zwischen der Schweiz und Peru w i rd die 
verstàrkte Zusammenarbei t in der Entwick lungsh i l fe , beim Absatz perua-
nischer Produkte auf dem Schweizer Mark t und die Fôrderung der Investi-
t ionstât igkei t , insbesondere in der Energie- und Transportbranche festge-
hal ten. Gewàhrung von Zol lprâferenzen und Impor t fô rderung einerseits, 
die Gewàhrung der Export r is ikogarant ie andererseits und ein geplantes 
Doppelbesteuerungsabkommen sind die wicht igsten Instrumente der ver-
stàrkten wi r tschaf t l ichen Tât igke i ten. Im ùbrigon bef indet sich ein Mischkredi t 
in Vorbere i tung. 
Beim Besuch in Brasilien war vor al lem das Minenpro jek t Carajas von Inte-
resse. Schweizer Investoren konnten sich an der Ausbeutung riesiger Boden-
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schâtze im Amazonasgebiet beteiligen (53) . 
Schliesslich fanden im Màrz 1982 noch Gespràche ùber bilatérale Wirtschafts-
fragen m i t Burma und den Phi l ippinen statt sowie m i t den Làndern am per-
sischen G o l f durch eine gemischte Délégation von Verwa l tung und Wir t -
schaft ( 54 ) . 
Im ùbr igen besuchte eine Délégation der Schweizerischen Verkehrszentrale 
(SVZ) i m November 1981 verschiedene Stâdte in Brasil ien und Argent in ien 
zu Werbezwecken. Ziel der Reise war eine bessere Berùcksicht igung der 
Schweiz bei den sûdamerikanischen Reiseveranstaltern. 
Dièse beiden Lànder stellen den ùberwiegenden Teil der Tour is ten aus Latein-
amer ika nach der Schweiz dar (ca. 227.000 Uebernachtungen von Brasilianern 
und Argen t in ie rn in der Schweiz 1981 ) wàhrend der Gesamtanteil von 
Tour is ten aus Entwicklungslândern in der Schweiz 5% betragen dùr f te . 
Die S V Z , eine ôf fent l ich- recht l iche Kôrperschaft des Bundes, hat den Au f t rag 
die gesamtschweizerische tourist ische Werbung im In- und Ausland zu orga-
nisieren und durchzu fùhren . Dièse wel twei te " tour is t ische Landeswerbung" 
soll das Ris iko einseitiger Abhàngigkei t von Te i lmàrk ten verh indern. Der 
Tour ismus ist régional- und devisenpolit isch f u r die Schweizer Wir tschaf t 
von Bedeutung devisenpoli t isch insbesonders als Beitrag zum Ausgleich der 
t rad i t i one l l passiven Handelsbilanz. Der Bundesbeitrag an die S V Z w i r d ab 
1983 von 15 auf 21 Mio Fr. erhôht werden, dami t dièse ihre Leistungen wei-
te rh in erbr ingen kann. Die S V Z unterhà l t zwei Auslandvertretungen in Ent-
w ick lungs lândern , nâmlich in Buenos Aires und Cairo und plant die Er-
ô f f n u n g einer Agentur in Rio de Janeiro (55) . 
12. W A F F E N A U S F U H R 
1981 bel iefen sich die schweizerischen Ausfuhren an Kriegsmaterial auf 
511,5 M i o Fr. (gegenùber 340,6 Mio Fr. im Vor jahr ) und erreichten dami t 
beinahe den Rekordstand von 1977 (513 Mio Fr . ) . Gegenùber dem Vor jah r 
betrâgt die Erhôhung rund 50%. Ihr Ante i l am Gesamtexport belief sich auf 
fast 1 % (0,97%). Infolge eines grossen Einzelauftrags (L ie ferung von Oer l i -
kon-Bùhr le FliegerabwehPkanonen nach Nigeria) erhôhte sich der An te i l 
der Entwick lungs lànder an den Kr iegsmater ial-Exporten auf 42%. Es sind 
einige bedeutendere Destinat ionen zu erkennen, so z.B. Nigeria, Singapur, 
Argen t in ien , Peru, Phi l ipp inen, Algérien und das in kriegerische Wirren 
verwicke l te M a r o k k o . Der Ante i l der Schweiz an den gesamten internat iona-
len Waffenl ie ferungen in die Entwicklungslànder ist allerdings gering. Die 
nachfolgende Tabel le zeigt den Umfang der schweizerischen Lieferungen, 
aufgegl iedert nach Best immungslàndern (56) . 
Die A u s f u h r von Kr iegmater ia l , wie es nach dem Gesetz def in ier t ist, unter-
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l iegt der Bewil l igung durch den Bundesrat. Insgesamt wurden 1981 2,683 
solche Gesuche gestellt, lediglich zwei jedoch d i rek t vom Bundesrat ent-
schieden, die andern von EDA und E M D . Die Zahl der abgelehnten Gesuche 
ist n icht bekannt. 
Durch das Kriegsmaterialgesetz n icht betrof fen ist die Auslandfabr ikat ion 
durch Lizenzen oder der Expor t durch Schweizer Firmen im Ausland. 
So erhiel t 1981 die italienische Tochtergesellschaft von Oer l ikon einen 
Grossauftrag von Aegypten, f inanzier t durch einen 600 Mio Kredi t , welchen 
Schweizer Auslandbanken gewàhrten. Im wei tern ist ein Lizenzvertrag und 
eine Kapitalbetei l igung derselben Toch te r f i rma m i t Brasilien zur Waffen-
p roduk t i on in Vorbere i tung. Nachzutragen ist die Gewàhrung einer Lizenz 
zur Fabr ikat ion von Panzerwagen durch die M O W A G an Chile im Oktober 
1980 und der dort ige Produkt ionsbeginn (57). 
Zu Kontroversen Anlass gaben wiederum die n icht dem Kriegsmaterialgesetz 
unterstel l ten Pilatus-Flugzeuge der Bùhrle-Tochtergesellschaft Pilatus-
Flugzeugwerke Stans. Im Jul i 1981 wurden 24 Pilatus-Flugzeuge an die bol i-
vianische Lu f twaf fe geliefert, sodann bestellte die malaysische Luf twaf fe 
44 Pilatus-Porter PC-7, zudem interessiert sich Mex iko fur Pilatus-Porter 
(PC-6), m i t der Abs icht , dièse zu bewaffnen. In Lieferung bef indet sich ein 
anderer mexikanischer Au f t rag ùber 55 Stùck PC-7 (58). 
In seiner A n t w o r t auf eine parlamentarische Anfrage Ziegler (S/GE) tei l te 
der Bundesrat am 24. Màrz m i t , nach Angaben der Schweizer Botschaft in 
Guatemala verwende die guatemaltekische Lu f twa f fe dièse Flugzeuge nicht 
fur den Gefechtseinsatz und ohne Waffen. Eine der guatemaltekischen 
Befreiungsbewegungen (ORPA) verurtei l te im Màrz 1982 den erfolgten 
bewaffneten Einsatz dieser Flugzeuge zu Bombardierungen (59). 
In seiner A n t w o r t auf die Interpel lat ion Mor f (S/ZH) ùber die Verwendung 
schweizerischer Mil i tàrf lugzeuge in Guatemala wies der Bundesrat am 25. 
Juni nochmals darauf h in , dass die Pilatus-Porter-Flugzeuge nicht unter das 
Kriegsmaterialgesetz fal len (60). 
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SCHWEIZERISCHE KRIEGSMATERIALAUSFUHREN 1981 
LAND T O T A L (in Fr.) LAND T O T A L (in Fr.) 
Nigeria 149.969.440 Kolumbien 258.450 
Bundesrepublik 143.732.990 Kanada 163.324 
Oesterreich 76.108.960 Sùdafrika 156.516 
Schweden 44.554.941 Oman 105.660 
Griechenland 30.177.759 Jugoslawien 67.886 
Spanien 17.724.067 Ghana 66.719 
Singapur 9.631.947 Arabische Emirate 53.258 
Niederlande 8.311.475 Guinea 44.039 
Frankreich 6.845.712 Jordanien 40.179 
Belgien/Luxemburg 4.991.701 Brunei 39.742 
Italien 2.894.864 Saudi-Arabien 38.264 
Japan 2.496.949 Tùrkei 37.719 
Philippinen 2.363.316 Indien 27.120 
Danemark 2.282.027 Venezuela 13.717 
Grossbritannien 2.033.648 Elfenbeinkùste 12.575 
Argentinien 1.697.971 Niederlànd. Anti l len 11.835 
Peru 1.235.500 Mexiko 8.652 
Algérien 919.240 Bulgarien 8.581 
Finnland 620.050 Thailand 7.333 
Portugal 532.227 Australien 6.496 
Marokko 476.406 Rumànien 5.093 
Norwegen 392.042 Brasilien 4.895 
USA 342.281 Tansania 4.531 
Diverse 103.914 
GESAMTTOTAL 511.543.090 
Quelle : Oberzolldirektion, Statistik des Schweizer Aussenhandels. 
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